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В статті розглянуто проблеми вдосконалення конкурентної стратегії українських підприємств наукомістких галузей економіки. Здійснена спроба дослідження реінжинірингу бізнес-процесів як одного з методів, що дозволяють забезпечити якісно новий рівень показників ефективності підприємств й значне зростання їх конкурентоспроможності.
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I. Вступ. В умовах глобалізації світової економіки для вітчизняних підприємств актуальною проблемою стає вдосконалення конкурентної стратегії. Причому цілеспрямований вплив на різні сфери діяльності підприємства, у тому числі сферу маркетингу, фінансів, виробництва, збуту й ін. з метою вдосконалення загальної конкурентної стратегії не дає можливості істотно підвищити кінцеві результати діяльності підприємства. Для цього необхідна конкурентна стратегія, що передбачає різке підвищення показників ефективності діяльності підприємства. У сучасному менеджменті існує досить великий арсенал засобів і методів, які дозволяють це зробити. В наш час широко використовуються концепції управління, орієнтовані на процес. Основними із цих концепцій є технології «виробництво точно в строк» (Just in Time Management), «глобальне управління якістю» (Total Quality Management), реінжинірінг бізнес-процесів (Business Process Reengineering) і ряд інших [1 - 7]. Використання цих концепцій означає, що діяльність підприємства розглядається як єдиний процес, змінюючи складові елементи якого можна досягти значної й стійкої конкурентної переваги. Але в умовах глобалізації економіки стійка конкурентна перевага підприємств багато в чому забезпечується за рахунок технологічних зрушень у тій або іншій області. У першу чергу це стосується наукомістких галузей економіки, де рівень конкуренції особливо високий. Тому особливо актуальними стають дослідження методів управління інноваційними процесами на українських підприємствах наукомістких галузей економіки, що в наш час мають бути найбільш конкурентоспроможними.
II. Постановка завдання. Мета даної статті – дослідження реінжинірингу бізнес-процесів як одного з методів, що дозволяють забезпечити якісно новий рівень показників ефективності підприємств наукомістких галузей економіки, що в кінцевому рахунку забезпечить значне зростання їх конкурентоспроможності.
III. Результати. Реінжиніринг являє собою сукупність засобів, заходів і методів, у тому числі відповідних інформаційних технологій, призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства. Для цього здійснюється аналіз і наступна зміна існуючих бізнес-процесів. Для досягнення різкого поліпшення існуючих показників діяльності підприємства реінжиніринг вимагає фундаментальної зміни існуючих бізнес-процесів. Тому методи реінжинірингу можуть бути використані підприємством у процесі розробки інноваційної стратегії розвитку. Найбільш ефективні методи реінжинірингу для тих підприємств наукомістких галузей, що у своїй діяльності дотримуються агресивної інноваційної політики, тобто орієнтуються на створення «проривних» технологічних інновацій. Більше того, у ряді випадків реінжиніринг як метод інноваційної діяльності виступає як стратегічний захід фінансового оздоровлення підприємства, що перебуває в кризовій ситуації.
Інноваційний характер реінжинірингу полягає в появі на підприємстві принципово нових бізнес-процесів, орієнтованих, у першу чергу, на створення, освоєння й використання технологічних інновацій. Детальна проробка цих процесів спричиняє появу в діяльності підприємств інновацій інших типів. З'єднання різних видів інновацій у межах інноваційної стратегії підприємства дає можливість кардинальним чином підвищити ефективність його діяльності за рахунок створення високотехнологічних виробництв, призначених для виготовлення наукомісткої продукції, що відрізняється високою споживчою цінністю.
Тому в межах аналізу методів управління інноваційними перетвореннями реінжиніринг можна розглядати з двох позицій. По-перше, як метод управління діяльністю підприємства, у тому числі й інноваційною, а по-друге, як різновид його інноваційної стратегії, орієнтованої на створення «проривних» технологічних інновацій. При цьому об'єктом реінжинірингу є один із ключових організаційних елементів конкурентної стратегії підприємства - технологія проектування й реалізації бізнес-процесів.
Реінжиніринг як метод управління діяльністю підприємства містить у собі два взаємозалежних процеси, спрямованих на аналіз існуючої й синтез принципово нової конкурентної стратегії підприємства. Такими методами є, по-перше, зворотний інжиніринг, а по-друге, прямий інжиніринг.
У процесі зворотного інжинірингу проводиться комплексний аналіз підприємства як єдиної системи управління, включаючи діагностику існуючих бізнес-процесів. Зворотний інжиніринг виконується з метою підготовки масиву вихідних даних для проектування принципово нової конкурентної стратегії підприємства й містить проектування нової структури основних бізнес-процесів підприємства.
У процесі прямого інжинірингу здійснюється проектування нової конкурентної стратегії підприємства. Основу цієї стратегії становлять інноваційні процеси. У межах інноваційної конкурентної стратегії, що розробляється методами прямого інжинірингу, проектується структура основних бізнес-процесів підприємства, розробляються механізми фінансування. Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів забезпечується за рахунок створення й використання сукупності інновацій, у першу чергу технологічних, підвищення інноваційного потенціалу підприємства внаслідок зростання частки інтелектуальної власності в загальній сумі активів підприємства, концентрації ресурсів підприємства на перспективних технологічних напрямках тощо.
Провідні фірми промислово розвинених країн при розробці й реалізації стратегії CAD/CAM (Computer - Assisted - Design - Computer - Assisted -Manufacturing) ефективно використовують реінжиніринг у виробничій сфері. У цьому випадку виробничий реінжиніринг виступає як ефективний метод переходу до високоінтегрованого комп'ютерізованого виробництва. В якості основних елементів реінжинірингу як методу управління діяльністю підприємства виступають:
• створення й впровадження на підприємстві програмного продукту, спрямованого на автоматизацію процесів підготовки виробництва (стратегія CAD). У цьому випадку збільшується частка нематеріальних активів у загальній сумі майна підприємства, внаслідок чого зростає інноваційний потенціал підприємства;
• автоматизація виробничих процесів виготовлення продукції на основі використання гнучких виробничих систем і високотехнологічних виробничих процесів (стратегія САМ). Сукупність цих заходів приводить до росту як виробничого, так і інноваційного потенціалу підприємства.
Сукупність реінжинірингових заходів, впроваджуваних на підприємстві, являє собою інвестиційний бізнес-проект, що має яскраво окреслену інноваційну спрямованість. Цей проект містить у собі кілька взаємозалежних етапів.
Етап 1. Розробка концепції майбутнього бізнесу підприємства й схематичне проектування його майбутньої конкурентної стратегії.
На цьому етапі здійснюється постановка стратегічних цілей діяльності підприємства й виконується їхня структурна декомпозиція. За результатами декомпозиції здійснюється вибір пріоритетних цілей і системи критеріїв їхньої оцінки, виявляються існуючі на підприємстві обмеження за ресурсами і формуються цільові функції ефективності. Крім того, на цьому етапі також розробляється стратегія проведення реінжинірингу підприємства, включаючи розрахунок строків і обсягів ресурсів.
Етап 2. Аналіз бізнес-процесів у рамках існуючої конкурентної стратегії підприємства.
Цей етап пов'язаний із проведенням сукупності аналітичних заходів у рамках зворотного інжинірингу існуючої конкурентної стратегії підприємства. На цьому етапі виконується якісна й кількісна оцінка існуючих бізнес-процесів підприємства. Для цього, по-перше, виконується аналіз сильних і слабких сторін підприємства, загроз і можливостей підприємства. Для проведення такого аналізу в стратегічному менеджменті рекомендується використовувати методи SWOT- аналізу, PEST- аналізу, SNW- аналізу й ряд інших спеціальних методів, включаючи системний аналіз діяльності підприємства. По-друге, виконується оцінка організаційної структури управління підприємства, його інноваційний, виробничий і кадровий потенціал.
Етап 3. Розробка моделі нової конкурентної стратегії й моделювання нових бізнес-процесів підприємства.
Цей етап полягає в проектуванні нової конкурентної стратегії підприємства з використанням методів прямого інжинірингу. Для цього моделюються заплановані бізнес-процеси й оцінюється їхній вплив на рівень і структуру поточних витрат, а також структуру капіталу підприємства.
На цьому етапі основним засобом реалізації процесів реінжинірингу виступають відповідні інформаційні технології. Для успішного проведення реінжинірингу й побудови ефективних бізнес-процесів необхідна організація тісної взаємодії між фахівцями в сфері інформаційних технологій і експертами в предметній області бізнесу. Тому на цьому етапі розробки реінжинірингового проекту з використанням відповідних інструментів спочатку створюється інформаційна система бізнесу, а потім на основі методів імітаційного моделювання моделюються нові бізнес-процеси.
Етап 4. Реалізація розробленої конкурентної стратегії й впровадження на підприємстві нових бізнес-процесів.
Цей етап є заключним етапом реінжинірингового проекту. На цьому етапі здійснюється впровадження нової конкурентної стратегії підприємства, включаючи спроектовані нові бізнес-процеси, а також виконується оцінка ефективності реінжинірингового проекту. Ця оцінка здійснюється на основі використання системи інвестиційних критеріїв: чистого дисконтованого доходу, внутрішньої норми прибутковості (рентабельності), дисконтованого індексу прибутковості, дисконтованого строку окупності. Оскільки в загальному випадку перераховані критерії є суперечливими, необхідно вибрати й обґрунтувати використання відповідного критерію. На практиці перевага, як правило, віддається чистому дисконтованому доходу або внутрішній нормі прибутковості (рентабельності). За результатами розрахунків показників ефективності в реінжиніринговий проект вносяться відповідні корективи, тобто здійснюється стратегічний і оперативний контроллінг процесу реалізації проекту.
IV. Висновки. Оскільки в основі реінжинірингового проекту лежать інноваційні процеси, то реінжиніринг як метод управління діяльністю високотехнологічного підприємства характеризується високим ступенем ризику. Отже, для ефективного використання реінжинірингу на високотехнологічному підприємстві потрібне виконання деяких умов. По-перше, необхідна детальна проробка системи цілей реінжинірингового проекту, а розроблена стратегія проведення реінжинірингу повинна бути реальною з погляду її ресурсного забезпечення. Тому для ефективного здійснення реінжинірингу необхідна наявність високого інноваційного, виробничого й кадрового потенціалу підприємства. Отже, потрібне надійне ресурсне забезпечення реінжинірингового проекту, у першу чергу фінансове. Відомо, що проведення реінжинірингу на основі тільки самофінансування підприємства неможливо. Таким чином, розширення джерел фінансування інноваційної діяльності підприємства й концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках розробки технологічних інновацій є важливим аспектом реінжинірингової діяльності високотехнологічного підприємства.
Крім того, керівництво підприємства повинно розуміти, що використання реінжинірингу, тобто орієнтація на інноваційні процеси, у даній ситуації є фактично єдиним методом підвищення ефективності діяльності підприємства. При цьому для персоналу підприємства при проведенні реінжинірингу повинна бути розроблена система мотивацій. З огляду на складність і комплексність розв'язуваних при розробці реінжинірингового проекту завдань доцільно для більш ефективної реалізації реінжинірингового проекту залучити фахівців з управлінського консультування.
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